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ABSTRAK 
Kurniawaty, Diah Retno. 2020. Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan 
Soal Cerita Ditinjau dari Gaya Belajar Experiential Learning. Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (1) Drs. 
Marhan Taufik, M.Si, (II) Siti Khoiruli Ummah, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa saja 
kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang ditinjau 
dari gaya belajar teori experiential. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian 
ini yaitu siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 8 Batu yang berjumlah 15 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian 
angket, pemberian tes, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah melalui metode Kolb Learning Inventory, pemberian nilai 
berdasarkan pedoman penskoran, dan reduksi hasil wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan keempat siswa dengan masing-masing jenis gaya belajar mengalami 
kesulitan pada saat menyelesaikan soal cerita dalam mengingat konsep atau prinsip 
apa yang harus digunakan dalam pemecahan masalah dan memahami masalah pada 
soal. Siswa dengan gaya belajar diverger mengalami kesulitan dalam memahami 
materi yang dipelajari dan lingkungan keluarga. Siswa dengan gaya belajar 
assimilator mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang tidak 
mendukung. Serta siswa dengan gaya belajar converger mengalami kesulitan dalam 
gaya mengajar guru. 
 
Kata Kunci : Kesulitan Siswa, Menyelesaikan Soal Cerita, Gaya Belajar 
Experiential Learning. 
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ABSTRACT 
Kurniawaty, Diah Retno. 2020. Analysis of Students Difficulties in Finishing 
Story Questions in terms of Experiential Learning Styles. Thesis, 
Mathematics Education Study Program, Teacher Training, and 
Education Faculty, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) 
Drs. Marhan Taufik, M.Si, (II) Siti Khoiruli Ummah, M.Pd. 
 
This study aims to identify and describe the difficulties experienced by 
students in solving story problems in terms of experiential theory learning styles. 
This type of research is descriptive research, using a qualitative approach. The 
subjects of this study were 15 students of class VII F SMP Muhammadiyah 8 Batu. 
Data collection methods used in this study were questionnaires, giving tests, and 
interviews. The data analysis technique used in this study was the Kolb Learning 
Inventory method, scoring based on scoring guidelines, and reducing interview 
results. The results showed that the four students with each type of learning style 
had difficulty when finishing story questions is remembering what concepts or 
principles should be used in problem solving and understanding the problems in the 
questions. Students with diverger learning styles have difficulty understanding the 
material being studied and the family environment. Students with assimilator 
learning styles have difficulty in unsupportive classroom learning activities. As well 
as students with a converger learning style have difficulty in the teaching style of 
the teacher. 
 
Kata Kunci : Students Difficultie, Finishing Story Questions, Experiential 
Learning Styles. 
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